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Під впливом термічного пошкодження організму в кістках проходять значні зміни гісто­
генезу. Так, в стадіях опікового шоку і токсемії можна виявити дистрофічні зміни в остеоб­
ластах і остеоцитах. В наступних стадіях перебігу опікової хвороби відмічається сповільнен­
ня апозиційкого і інтерстиціального росту кісток. Пригнічується осифікація кісткової 
тканини, з'являються великі поля грубоволокнистої, остеоїдної, маломінералізованої кістки. 
Хімічний аналіз кісток скелету в цей період спостереження свідчить про демінералізацію і 
зменшення вмісту основних макроелементів і остеотропних мікроелементів. Одночасно в 
органічному складі кісток знижується кількість білку, вуглеводів, жирів, а також 
пригнічується ферментативна активність. Поряд з цим відмічається посилення катаболічних 
процесів - значно активізується кисла фосфатаза.
Вживання антиоксидантів, антигіпоксантів в певній мірі зменшує негативний вплив опі­
ково; травми на остеогенез. Ознаки оптимізації гістогенезу кісткової тканини попечених 
тварин під впливом лікування виявляється вже в перших стадіях перебігу опікової хвороби. 
При цьому в остеобластах і хондробластах відмічається активізація секреторної активності 
ядра і цитоплазматичних органоїдів. В наступних стадіях посилюються проліферативні 
процеси в хрящовій пластинці, зоні остеогенезу, покращується мінералізація остеоїдної кіст­
кової тканини, біохімічний і хімічний обмін.
Отже, термічне пошкодження організму значно пригнічує гістогенез кісткової тканини, а 
застосування патогенетичної терапії його оптимізує.
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В качестве экспериментальной модели повышения внутричерепного давления была 
использована общепринятая методика коарктации аорты с лигированием перешейка на 1/3 
ее диаметра. В опытах использовано 30 собак /5  из них служили в качестве контроля/. 
После эксперимента наблюдалось резкое повышение артериального давления как в сосудах 
шеи. так и головного мозга. Сроки от 1 до 180 суток. Развитие патологических нарушений 
происходило в зависимости от длительности эксперимента. Анализ полученных данных дал 
нам возможность разделить весь материал на несколько стадий. К 1-стадии относились 
сроки от 1 до 30 суток перевязки аорты. Она характеризовалась умеренным сужением всех 
артериол, прекапиляров на фоне расширения венул сетчатки. Наблюдался также спазм 
капиляров. 2-я стадия /30-90суток/ определялась нарастанием отека сетчатки по ходу сосу­
дов, еще большее расширение и извитость вен, сужение и увеличение ретинальных 
артерий. 3-я стадия /90-180 суток/ - увеличение извитости как венозных, так и артериаль­
ных сосудов. В отдельных участках наблюдались стазы и тромбозы, кровоизлияния в сет­
чатку.
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На макропрепаратах из трупного материала лиц, пользовавшихся и не пользовавшихся 
сьемными пластиночными протезами, выполнены гистологические исследования, которые 
показали, что под воздействием этих протезов в слизистой оболочке переходной складки 
полости рта происходят изменения на всем ее протяжении. В этот процесс вовлекаются не 
только слои эпителиального пласта, но и сосудистая система микроциркуляторного русла, 
что в свою очередь оказывает большое влияние на атрофические процессы тканей протез-
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